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EDITORIAL 
 
Caríssimos (as) leitores (as),  
 
 
É com satisfação que apresentamos a última edição da Qualitas no ano de 
2016, com dez artigos que exploram diferentes perspectivas em 
administração. Os temas variados dos artigos mostram a abrangência das 
pesquisas na área, e a aplicabilidade destas em aspectos relevantes para 
indivíduos e sociedade, especificamente nas áreas voltadas as políticas 
públicas, comportamento do consumidor e Inovação; indicadores de 
inovação tecnológica; processo de trabalho; e, educação e ensino de 
inovação. 
 
Iniciamos a edição, com um estudo relativo a motivação, os leitores terão 
a oportunidade de se debruçar sobre a contribuição. “Análise da 
motivação dos discentes do curso de ciências contábeis e 
administração, sob a perspectiva da teoria da autodeterminação e 
das metas de realização”- discute questões relacionadas a Teoria da 
Autodeterminação e a Teoria das Metas de Realização que fundamentam 
esse estudo cujo objetivo é de investigar quais os tipos de motivação dos 
estudantes do curso de Ciências Contábeis e Administração da 
Universidade Federal de Campina Grande.  
 
O segundo artigo (Atributos Determinantes da Compra de Sapatos 
Femininos: Um Estudo Com Mulheres Universitárias) argumenta que 
o contexto de se conhecer o consumidor, baseia-se em compreender e 
identificar os atributos determinantes que os levam a decisão de compra. 
Os determinantes utilizados, derivam do modelo de Alpert (1971), que 
identifica, o Conforto e a Qualidade/Durabilidade, o Preço 
e Design/Modelo apesar de não serem determinantes para a decisão de 
compra são importantes e podem servir, por exemplo, como fator de 
desempate em um processo de decisão de compra.  
 
O artigo “Capacidade Inovativa Da Indústria de Coletores Solares: 
Um Estudo Em Empresas Brasileiras” propõe uma abordagem 
metodológica para avaliar a capacidade inovativa das empresas brasileiras 
fabricantes de coletores solares, para a adoção de novo conhecimento 
tecnológico e da inovação decorrente da assimilação e transformação deste 
conhecimento, com vistas à fabricação de um equipamento de 
condicionamento de ar cuja fonte energética se origina de coletores solares 
de média capacidade.  
O quarto artigo (Evidenciação dos Custos das Ações Sociais das 
Empresas Listadas na Carteira do ISE nos Anos de 2005-2013) 
investiga, se as empresas que se declaram socialmente responsáveis 
divulgam as informações dos custos sociais e se há uma segregação 
desses custos em internos e externos. 
 
 
No terreno das métricas da Inteligência Emocional, o artigo “Fatores 
Determinantes da Inteligência Emocional no Contexto Industrial” 
discute a natureza da Inteligência Emocional em uma indústria 
farmacêutica no Piauí. Para o referido estudo, foi utilizado a escala de 
Wong e Law (2002), que avalia a expressão das próprias emoções; 
avaliação e reconhecimento das emoções nos outros; Regulação das 
próprias emoções; utilização das emoções para facilitar o desempenho. 
 
 
O artigo “Implementação do programa bolsa família: um estudo no 
município de Pedro Avelino/RN”, analisa a avaliação das políticas 
públicas de transferências de renda, fazendo uma relação com a educação. 
O estudo relacionou a distribuição da renda com a focalização de poder e as 
estruturas locais. 
 
 
Já o artigo “Métodos de análise de conflitos e apoio a tomada de 
decisão Envolvendo a utilização de recursos naturais” apresenta uma 
proposta de modelos analises de conflitos e apoio a tomada decisão 
envolvendo a utilização de recursos naturais. Tais modelos, baseiam-se, nos 
modelos de Fraser e Hipel (1984), GMCR Fang et al (1993) e Trade-off 
(Brown et al (2002). 
 
 Já na área do comportamento do consumidor, com base em dados de 
entrevistas com gerentes, funcionários de farmácias e seus clientes, o artigo 
“o constrangimento no processo de compra: análise do 
comportamento do consumidor no setor farmacêutico de Campina 
Grande – PB” analisa a implantação as formas de constrangimento 
durante o processo de compra, em que o consumidor fica constrangido. 
Para isso, o varejo farmacêutico foi escolhido, pois, segundo a literatura é 
possível comprar uma série de produtos que podem causar algum 
constrangimento, como, preservativos, testes de gravidez, contraceptivos, 
entre outros. 
 
 
No campo do comportamento organizacional, o artigo “O efeito do perfil 
do auditado sobre a opinião do auditor público” desenvolveu-se sob a 
ótica dos auditores da Controladoria-Geral da União.  No setor público a 
auditoria governamental consiste no conjunto de técnicas que visa avaliar a 
gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito público e privado, mediante a 
confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério 
técnico, operacional ou legal. 
 
Por fim, o artigo “o programa bolsa família como parte do programa 
brasil sem miséria e sua relação Com a segurança para a inserção 
laboral do beneficiário” analisa como descrever a estrutura e 
funcionamento do PBF como uma parte do Plano Brasil Sem Miséria (BSM), 
enfatizando o quanto o desenho do programa é cuidadoso e complexo na 
busca de atender e melhorar as condições de vida da população mais 
vulnerável socialmente com destaque para o que concerne à segurança 
para a inserção no mundo do trabalho 
 
Expressamos nosso enorme reconhecimento e agradecimento aos autores 
deste fascículo, por considerarem a Revista Qualit@s como veículo de 
divulgação de seus trabalhos.  
 
Agradecemos a todos os(as) pareceristas deste número, bem como ao 
corpo técnico envolvido em sua edição.  
 
Registramos, ainda, um agradecimento especial aos nossos (as) leitores 
(as) - parceiros na circulação e divulgação da Revista Qualit@s.  
 
 
Boa leitura! 
 
Allan Alves 
Editor Chefe da Qualitas Revista Eletronica 
